









































































































的安全アニュアル、ルーアン大聖堂に於ける検証とモデル化 -, 日本建築学会計画系論文集 , 第 73 巻 , 第
627 号 , 923-930, 2008-5
・鳥海基樹他：フランスに於ける文化財建造物の防犯・防災に関する研究　- 内部専門組織を活用した安全計























































































































































































東京消防庁は、昭和 23 年 3 月 7 日、自治体消防として発足以来、都民の生命、身体及び財産を災害から守
るため、島しょ地域と多摩地域の一部（稲城市）を除く東京都のほぼ全域の消防防災業務を担っている。管轄

























































































東京消防庁は、昭和 23 年 3 月 7 日、自治体消防として発足以来、都民の生命、身体及び財産を災害から守
るため、島しょ地域と多摩地域の一部（稲城市）を除く東京都のほぼ全域の消防防災業務を担っている。管轄









































































































































































　平成 28 年 6 月の時点での東京都における国宝・重要文化財（建造物）76 件、国登録有形文化財（建造物）334 件、
都指定文化財（建造物）55 件、都選定歴史的建造物 76 件の全 541 件＊を対象とした。
消防署の管轄地域に幾つの歴史的建造物が存在するかをまとめたものが表 2-2 である。
　東京都 23 区東部にあたる第七消防方面本部と北部にあたる第十消防方面本部に 0 件の地域が多い事がわか
る。逆に、文京区や台東区には多数の歴史的建造物が存在しており、23 区部では中心から離れるほどその数が
減っていくといえる。













消防署名 国宝･重文登録有形 都指定 都選定 合計
４ １ １ ２ 8
３ １ ２ １ 7
１ 13 ０ ４ 18
１ ３ ０ ６ 10
４ ４ ０ ６ 14
０ ０ ０ ０ ０
５ 19 １ ０ 25
０ １ ０ ２ ３
１ １ １ ０ ３
３ ４ ０ ４ 11
０ １ ２ ０ ３
０ ０ ０ ０ ０
０ １ ０ ０ １
２ ６ ０ ０ ８
０ 13 ０ ０ 13
０ ０ ０ ０ ０
０ １ ０ ０ １
３ 16 ３ ０ 22
１ 10 １ １ 13
０ ０ ０ １ １
０ ８ ０ ２ 10
２ ７ １ １ 11
２ ０ ０ ２ ４
２ ９ ０ １ 12
１ ６ ０ ５ 12
０ １ ０ ０ １
０ ６ ０ ０ ６
１ ３ ３ １ ８
０ 13 ０ ０ 13
４ 15 １ ０ 20
２ 40 ３ ３
０ ８ ２ ０
１ ３ ０ ６
０ ０ ０ ０
０ ０ ０ １












３ ６ ２ ０ 11
１ ０ ０ ０ １
０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０
０ １ ０ ０ １










































































消防署名 国宝･重文登録有形 都指定 都選定 合計
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０ 13 ０ ０ 13
０ ０ ０ ０ ０
０ １ ０ ０ １
３ 16 ３ ０ 22
１ 10 １ １ 13
０ ０ ０ １ １
０ ８ ０ ２ 10
２ ７ １ １ 11
２ ０ ０ ２ ４
２ ９ ０ １ 12
１ ６ ０ ５ 12
０ １ ０ ０ １
０ ６ ０ ０ ６
１ ３ ３ １ ８
０ 13 ０ ０ 13
４ 15 １ ０ 20
２ 40 ３ ３
０ ８ ２ ０
１ ３ ０ ６
０ ０ ０ ０
０ ０ ０ １












３ ６ ２ ０ 11
１ ０ ０ ０ １
０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０
０ １ ０ ０ １





















































































































































国宝･重文登録有形 都指定 都選定 合計
０ ２ ０ ２ ４
０ ０ ０ ０ ０
２ ６ ０ １ ９
０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ２ ２
０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０
０ ８ ０ ０ ８
０ １ ０ ０ １
０ 22 ０ ０ 22
０ １ ３ ４ ８
０ ０ １ ０ １
０ ８ ０ ０ ８
０ ０ ２ ０ ２
０ ０ ０ １ １
１ ０ ０ ０ １
０ ２ ０ ０ ２
０ ０ ０ ０ ０
０ ０ １ １ ２
０ ０ ０ ０ ０
０ ７ ０ ５ 12
０ ２ １ ０ ３
０ ０ ６ ０ ６
４ ２ 10 ０ 16
１ ０ ２ ０ ３
２ ０ １ １ ４
０ 16 ２ ０ 18
０ ９ ２ ０ 11
１ ２ ０ ０ ３
０ ０ ０ １ １
０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０
０ ２ ０ ０ ２
０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０
























20 消防署 17 消防署
区部多数型 区部少数型






































20 消防署 17 消防署
区部多数型 区部少数型



















行事名称 　平成 27 年度「文化財防火デー」に伴う文化財防火運動















( 引用：http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/hogofukyu/pdf/b_62_kyoto.pdf) ( 引用：http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/hogofukyu/pdf/b_62_kagoshima.pdf)
図 2-4　京都市訓練風景 図 2-5　鹿児島県訓練風景
行事名称 　平成 27 年度文化財防火運動合同消防訓練
実施機関・日時 　平成 28 年 1 月 26 日 ( 火 ) 9:30〜10:00
実施場所 　西本願寺（所有者）
主催者 　京都市、西本願寺
行事名称 　第 62 回文化財防火デーに伴う重要文化財「二階堂家住宅」防火防災訓練
実施機関・日時 　平成 28 年 1 月 26 日 ( 火 ) 10:00〜11:00
実施場所 　二階堂家住宅（肝付町）
主催者 　肝付町（所有者）（共催：肝付町東部消防署、肝付町教育委員会）
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美術工芸品の救出計画についての相談に乗ったことのある消防署は 12 署と 30％以下であった。この結果はそ
もそも美術工芸品のリストを所持している消防署が少ないためであるといえる。逆に美術工芸品のリストを所











































































































































































































































































































136,892 人 428,565 人
22,111.5 人 / ㎢ 5,968.9 人 / ㎢
人口





















































































































































































　平成 28 年 12 月上旬から平成 29 年 1 月上旬にかけて歴史的建造物の防災計画、及び美術工芸品の有無等に
関する現地調査を数回に分けて実施した。対象はヒアリング調査を行った消防署の管轄地域に所在する歴史的

















　平成 28 年 12 月上旬から平成 29 年 1 月上旬にかけて歴史的建造物の防災計画、及び美術工芸品の有無等に
関する現地調査を数回に分けて実施した。対象はヒアリング調査を行った消防署の管轄地域に所在する歴史的











































































































































































美術工芸品の所在が確認できたのは内部空間を確認する事のできた 10 件中 5 件であった。文化財指定されて
いるものはなかったが、歴史的に重要であったり、その建築にゆかりのある、書物や家具、絵画などが置かれ





















的な設置できることがその促進が図られていると考えられる。図 4-5〜図 4-8 に設置されていた消防用設備を
示す。
































































































































































1) 消防法規研究会編：「平成 28 年度新版 消防基本六法」,東京法令出版 ,2016.3.31
2) 文化庁　国指定文化財等データベース (http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.asp)2017 年 1 月閲
覧
3) 東京都文化財情報データベース (http://bunkazai.metro.tokyo.jp/)　2017 年 1 月閲覧
4) 東京都都市整備局ホームページ
(http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/keikan/list_rekisi.htm)　2017 年 1 月閲覧



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名称 建設年 指定年月日 指定区分
登録有形文化財
古宇田家住宅 登録有形文化財1927







































名称 建設年 指定年月日 指定区分
登録有形文化財
古宇田家住宅 登録有形文化財1927























































































































































































































































































































































立教大学 2 号館 2001 都選定歴史的建造物1918
















































































































































































































































常憲院霊廟勅額門及び水盤舎 1709 1930.05.23 指定区分
常憲院霊廟奥院 1709 1930.05.23 指定区分
国立西洋美術館本館 1959 2007.12.21 指定区分





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.丸の内消防署　   東京消防庁 HP(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-marunouti/index.html)
2. 麹町消防署　     東京消防庁 HP(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-koujimati/index.html)
3. 神田消防署　     東京消防庁 HP(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kanda/index.html)
4. 京橋消防署　     東京消防庁 HP(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kyoubasi/index.html)
5. 日本橋消防署　   東京消防庁 HP(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-nihonbasi/index.html)
6. 臨港消防署　     東京消防庁 HP(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-rinkou/index.html)
7. 芝消防署　       東京消防庁 HP(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-siba/index.html)
8. 麻布消防署　     東京消防庁 HP(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-azabu/index.html)














































































































































	 	 	 東京都八王子市南大沢 1-1	 9 号館 866 室 
	 	 	 	 	 	 e-mail:takeuchi-yuuta1@ed.tmu.ac.jp          
 









□	 はい	 	 □	 いいえ 
２．同様に、建物に所蔵された美術工芸品の所在などは把握されていますか。 
□	 はい	 	 □	 いいえ 
３．１または２に関して「はい」の場合で、建物の図面や、工芸品の所在場所を示す位置図
をお持ちの物件はありますか。 










































□	 はい	 	 □	 いいえ 
10．９で「はい」と答えた方にお尋ねします。 










□	 はい	 	 □	 いいえ	 	 	 	 ご担当（	 	 	 	 	 	 様） 





□	 はい	 	 □	 いいえ 
 
13．その他、本研究に関するご助言や情報提供がある場合は以下に記述をお願いいたしま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
